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Abstract  
Translational medicine is a branch of medical research, and  a kind of new research mode of connecting basic medical research and 
clinical treatment . Pathophysiology is one of the basic medical theory, and it also serves as the bridge between the basic medical courses 
to clinical course. It carries the principle of translational medicine. Recent years, we attach great importance to the applications of 
translational medicine in the teaching, strengthening the communication between clinical and basic medicine, and attracting students' 
learning motivation and great enthusiasm. We hope to communicate with colleagues in many aspects, so as to promote the effect of 
classroom teaching. 
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1 转化医学理念与病理生理学理论课相结合   
























2 转化医学理念与病理生理学实践课相结合   
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